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Currently, several taxation data systems of provincial level as well as municipal 
and county level have been operated in Fujian local taxation system. Due to their 
differences in version, storage hardware, function positioning and technical 
construction, these systems have become an obstacle to the rapid development of local 
economy. Hence, the main task of this research is to find out a method to update the 
current data base center and break the isolated relationship between various data 
systems so as to provide required infrastructure for data management and full 
preparation for the promotion of the third phase of Golden Taxation Project for the 
local taxation system in Fujian. 
The update and reform of the data system in this research is different from other 
service-driven systems by its comprehensive management of collecting, processing, 
standardization, security and quality guarantee of data from the interior and exterior of 
the system. This research firstly analyzes the present situation of Fujian local taxation 
data system and summarizes its content. Then, it analyzes the detailed functional 
requirements for the system including metadata management, data collecting and 
processing, problem data management, data security and standardization management 
and so on. Based on the above analyses, this paper presents a new design of data system. 
Lastly, this paper displays the design and implementation of various functional modules 
of the system and reports the test result of the running of the system. 
This paper enhances the integration and management efficiency of taxation data by 
updating the data base center, which lays a solid foundation for the further 
data-analyzing work for Fujian local taxation system as well as the smooth connection 
of the third phase of Golden Taxation Project by State Taxation Bureau. 
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处室名称 数据来源 数据类型 采集频率 内容描述 
1 
征管处 
国税局 接口数据 实时 
国税纳税人登记相关
信息 
2 工商局 接口数据 实时 工商户登记相关信息 
3 质监局 接口数据 实时 
组织机构代码相关信
息 
4 国税局 excel 每半年 
个体工商户增值税申
报信息 







































9 住建局 dmp 季 商品房预售信息 







国税局 excel 按季 
税收分税种数据（全省
数） 
12 国税局 excel 按季 
税收分行业数据（全省
数） 
13 国税局 excel 按季 
税收分区域数据（市县
区数） 
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